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иностранных коллег по дипкорпусу. Достаточно 
только упомянуть о том, что его многолетняя работа 
на дипломатическом поприще в Индии отмечена 
престижной „Премией имени Индиры Ганди” и 
государственной наградой „’За укрепление мира 
и дружбы народов”. 
Не имея углублённой специальной языковой 
подготовки,  поначалу он сталкивался с 
определёнными трудностями в общении на 
английском, которые для многих и в более 
молодом, карьерном, возрасте подчас так и 
остаются непреодолимыми. Мне, к тому времени 
прошедшему тяжёлую практическую школу 
военного и технического перевода прежних 
нелёгких, я бы назвал их полевыми, командировок, 
оставалось только искренне дивиться его 
стремительным успехам в овладении английским 
языком, восхищаться тем, как свободно, творчески 
раскованно и убедительно выступает он без 
шпаргалок на радио, телевидении, как беседует 
с людьми. Всё это, уж поверьте, не оставалось 
незамеченным в стране пребывания и шло в 
зачёт авторитету страны, под флагом которой он 
выступал.
На моём пути было много дорог и судьба 
подарила мне немало запоминающихся встреч, 
некоторые из которых могли, просто обязаны были, 
как я понимаю, сложиться в дружбу, партнёрство, 
взаимное доверие и взаимопонимание, но... 
увы! Не сложилось. В этом смысле встреча с 
Георгием Ивановичем Ходоровским стоит для 
меня особняком. Как единственный в своём роде 
пример многолетней человеческой целостности 
и последовательности в критериях, подходах, 
взглядах, поступках. В том смысле, что в моем 
восприятии этого человека он всегда оставался 
узнаваемым, был самим собой. Хотя мы никогда 
особо не откровенничали друг с другом и между 
нами всегда сохранялась дистанция служебных 
отношений, переступать которую я не пытался.
На той странице его долгой и в высшей степени 
плодотворной творческой жизни убеждённого 
гражданина и патриота, которая открылась мне 
за три с половиной года совместной работы 
в посольстве, рядом с Георгием Ивановичем 
безусловно присутствует ещё один человек, не 
упомянуть о благотворной и созидательной роли 
которого в организации досуга и общения женской 
половины коллектива посольства я просто не 
вправе, - это его жена, соратник и единомышленник 
Нина Фёдоровна Ходоровская, которая, обладая 
многочисленными талантами и обаянием, 
безукоризненным вкусом, деликатностью и тактом, 
а также редчайшим чувством меры во всём, была 
ему, как мне представляется, надёжной опорой и 
помощником. Ведь на дипломатической стезе жена 
посла - это не просто член семьи, а уникальная 
в своём роде и трудная публичная должность, в 
штатном расписании не значащаяся.
В заключение хотел бы от всего сердца 
поздравить Георгия Ивановича с 70 - летним 
юбилеем и искренне пожелать ему здоровья ещё на 
многие годы плодотворной творческой деятельности 
и активного научного и педагогического труда.
Юрій Ахтемійчук
(Чернівці)
АПОСТОЛ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ І ДЕРЖАВНОСТІ
нашої держави. Нині вже відома широкому загалу 
справа із 17 млн. доларів, які Посол інтелігентно 
перешкодив Російській Федерації відібрати в 
України, зароблені нею за ремонт індійських 
літаків. Вартий уваги інший факт міждержавних 
взаємовідносин за участі дипломата. Одного разу, 
професійно провівши службове розслідування, 
наш Посол виграв важливу справу в індійському 
суді. В результаті по-шулерському заарештоване 
українське судно знову підняло український прапор 
і повернулося на Батьківщину.
Про талант дипломата Г.І. Ходоровського 
яскраво свідчить його візит до американського 
посла, куди одного разу був запрошений на 7-му 
годину ранку. „Гостинний” колега пролонгував 
спілкування з українським дипломатом на декілька 
годин, відмовився від іншої важливої зустрічі, бо 
так і не зміг вивідати в Посла України необхідні 
йому подробиці про одного з відомих вітчизняних 
політиків. Як коментує сам Георгій Іванович, 
він порадів з цього епізоду, бо те означало, що 
його визнали. Знаменно, що наш земляк першим 
удостоївся високого в дипломатії пожиттєвого ран 
гу – Надзвичайного і Повноважного Посла України. 
Ось такий він – професор медицини і професор 
дипломатії.
Нині, коли до нього прийшло пишноліття, він 
і надалі уособлює в собі жагуче бажання діяти, 
творити, відкривати нове в науці, у людях і в собі. 
Це щоденно спостерігаємо не тільки ми, учні та 
колеги, а й, певно ж, студенти-медики Буковинсь-
кого медуніверситету, студенти-міжнародники 
Чернівецького національного університету                ім. 
Ю.Федьковича, міська рада, громадськість міста й 
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„Кожен із нас дістав дар життя. Який дивний 
цей дар! Якщо використовувати його на заздрість і 
самолюбство, то таке життя буде нас знецінювати і 
засмучувати. Але якщо життя присвятити людям – 
воно буде нас збагачувати і прикрашати”. Вочевидь 
ці слова, написані одним древнім мудрецем, 
увібрав з молоком матері наш славний краянин, 
мій добрий навчитель і наставник Ходоровський 
Георгій Іванович. 
З його яскравої біографії можна скласти 
вра-ження про шляхетну людину, яка все життя 
прагне возвеличити в іншій людині все найкраще, 
закладене природою. Мав щастя відчувати це 
студентом Чернівецького медінституту, коли 
Георгій Іванович вже очолював фундаментальну 
кафедру, а згодом – в аспірантурі, коли він, вже 
проректор з наукової роботи, спрямовував у 
потрібне русло мої дослідницькі починання. 
Щиро захоплююся ним і нині, коли бачимося на 
наукових зібраннях – то в Чернівцях, то в інших 
містах держави.
Слухати виступи Г.І. Ходоровського – велика 
життєва школа. Окрім його, мабуть, природженої 
ораторської майстерності, вражають глибина і 
самостійність вислювлюваних суджень, мужня 
позиція науковця. Він ратує за пріоритетність саме 
фундаментальних досліджень, а не прикладних. 
Свою позицію підсилює станом науки в маленькій 
і водночас могутній Японії, яка полишила далеко 
позаду більшість цивілізованих країн світу.
Г.І. Ходоровський вміє швидко й однозначно 
виокремити в науковій проблемі її суть і головну 
складову, а в людині, що стоїть за нею, життєву 
мотивацію поведінки. Не все ж бо рівно в науці, як і в 
будь-якій іншій галузі суспільного господарювання. 
Цю рису Георгія Івановича спостерігали під час 
читань, присвячених вшануванню пам’яті нашого 
вчителя – професора Цвєтова, який працював 
у Чернівецькому медінститутті в 60-70 роках 
минулого століття. З мовленого Г.І. Ходоровським 
випливало, що цього вченого, людину з мудрою 
і світлою головою правляча система змусила 
покинути Чернівці та, зрештою, й Україну 
лише через прикре непорозуміння з колегами-
адміністраторами.
Пригадую недавній виступ професора Г.І. Хо-
доровського на засіданні спеціалізованої вченої 
ради Вінницького національного медуніверситету 
ім. М.І.Пирогова. Спокійна розмірена промова, 
виважене кожне слово. Охарактеризувавши 
кандидатську дисертацію, що захищалася, не 
проминув можливості, щоб не запропонувати 
конкретні заходи щодо поліпшення якості атестації 
науково-педагогічних кадрів поважною радою. 
Можливо, не всім це до вподоби, але не вчинивши 
так, Ходоровський би не був Ходоровським. 
„Найдорожче у світі – нюанси” – переконаний 
Георгій Іванович.
Можна ствердно сказати, що він залюблений у 
працю, бо трудиться із запалом, ревно і старанно. 
Свідченням цього – промовисті факти. Про 
необхідність підтягнути медичну науку до 
світового рівня наше суспільство заговорило лиш 
знедавна, а результати наукової роботи молодого 
ще дослідника Г.І. Ходоровського вже на початку 
70-х років минулого століття лягли в основу 
державної програми йодної профілактики зоба 
аж у далекій Замбії. Нині ж доктор наук Г.І. Хо-
доровський – автор десятка навчальних посібників 
та галузевої навчальної програми з нормальної 
фізіології, двох монографій, трьох винаходів, до 
півтора сотні наукових статей. Він підготував сім 
кандидатів наук.
Як відомо, кожна людина – це не тільки те, ким 
вона стала, а й водночас те, ким не стала, але могла 
стати, маючи для цього всі дані. Тому я не дивувався, 
а щиро порадів, коли довідався про захоплення 
ювіляра. Він досконало володіє англійською мовою, 
яку, про що сам каже, „почав з нуля” у 28-річному 
віці, складає чудові вірші, володіє таємницями 
нумерології, вивчає науку рейкі, яка досліджує 
енергетику людини, глибоко знається на Біблії. До 
речі, при ньому завше є акуратно складене „святе 
письмо”, свого часу переписане маминою рукою. 
Чим більше спілкуєшся з цим сивочолим ученим, 
тим глибше переконуєшся в щи-рому сповідуванні 
ним загальнолюдських принципів – самопізнання, 
піднесення невичерпного духовного потенціалу 
людини, злагоди з Божою волею. Його вабить 
пізнання глибин людської душі. Приємно вражає 
ще одна риса Георгія Івановича. У променях 
слави поводить себе невимушено, природньо. Він 
великий життєлюб, людина з тонким відчуттям 
гумору, а усмішка його надзвичайно щира.
Кажуть, якщо людина талановита, то в усьому, 
тільки вчасно цей талант варто розвивати. Без 
зайвого перебільшення вже можна стверджувати, 
що Г.І.Ходоровський увійшов до історії України 
і як видатний дипломат, хоча сам вважає себе 
генералістом – недипломатом у дипломатії. 
Виконуючи завдання дипломатичної місії в Індії 
упродовж 6 років на зорі нашої незалежності, 
як професіонал високого класу він був до кінця 
відданим справі служіння Україні. Не чекав від 
Києва наказів чи погоджень, а діяв наввипередки, 
керуючись виключно національними інтересами 
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області. 
Щаслива людина завше знає, чого хоче 
від життя, від інших людей і від себе. Своїм 
кредо поважний ювіляр вважає принцип одного 
з найгеніальніших філософів світу Григорія 
Сковороди: „Немає години, непридатної до занять 




1963 рік... Вашківці Вижнецького району 
Чернівецької області, сотні абітурієнтів складають 
іспит в медучилище, успішно витримавши 
випробовування, я з Михайлом, з яким щойно 
познайомився, йдемо в скверик на зустріч нам 
стрункий, тендітний з гарними очима юнак в 
гарному, світлому жакеті, як виявилось - Георгій 
Іванович, то був родич мого нового товариша 
Михайла.
До нас прийшло ще з десяток абітурієнтів, 
Григорій Іванович щиро привітав нас з вступом 
до медичної школи, промовив: „Ви великі молодці 
хлопці та дівчата, вам будувати нашу Державу!” - 
це й був Ходоровський Георгій Іванович. Ті слова 
мене зворушили, я й не міг собі уявити, що пройде 
20 років і Георгій Іванович буде Надзвичайним і 
Повноважним послом України.
Вдруге доля нас звела у стінах Чернівецького 
медичного інституту, коли Георгій Іванович був 
на посаді заступника декана. Тодішнє покоління 
студентів пам’ятає його інтелігентне, доброзичливе, 
поважне ставлення до студентів. З зацікавленістю 
ми заслуховували змістовні, досить інформативні 
лекції з фізіології з практичними прикладами.
Втретє доля нас звела на початку вісімдесятих 
років, коли я виконував дисертаційну роботу, коли 
робив перші кроки в науку, багато чого для мене 
було невідомого, не було практичних навичок. 
Влучні поради досвідченого науковця, проректора 
з наукової роботи - Георгія Івановича, які я й досі 
наслідую, були для мене стимулом та прикладом 
до проведення науково-дослідної роботи і до 
завершення кандидатської, а в послідуючому і 
докторської дисертаційних робіт.
Широкого захоплення варті його справжній 
патріотизм, велика робота над своїм удосконаленням, 
як державного діяча та його непідкупна любов до 
свого народу. Всі ці якості особливо проявились 
під час роботи в Афганістані, Індії, Верховній Раді 
України.
У день славного ювілею зичу Вам, дорогому 
Вчителю, доброго здоров’я на довгії літа!
Михайло Павлюк
(Чернівці)
ФАХОВИЙ ДИПЛОМАТ І ТАЛАНОВИТИЙ ЛЕКТОР
Тому під час відповідей на семінарських заняттях, 
кожен студент ретельно та умістно підбирав 
словосполучення для виступу. У контексті цього 
курсу, ми також багато розмовляли про культуру та 
етикет спілкування та сам дипломатичний протокол 
загалом. Георгій Іванович багато розповідав про 
культуру та традиції Центральної, Південно-
Східної Азії, зовнішньополітичні успіхи Індії 
тощо. Не останньою темою для обговорення був 
зовнішній вигляд дипломата. За кількістю цитат, як 
серед хлопців, так і серед дівчат, ця тема на довгий 
час займала чільне місце.
Професор Георгій Ходоровський є справжнім 
патріотом Української держави та Буковини. 
Про це іноді забувають, але головним завданням 
зовнішньої політики є забезпечення національних 
інтересів. А як такі інтереси може забезпечити 
дипломат без патріотизму? Наша вітчизняна школа 
дипломатії тільки формується, і кожен дипломат-
фахівець „на вагу золота”. Георгій Ходоровський 
постійно на лекціях і під час позаучбового часу 
невтомно підкреслював важливість демократичної 
розбудови України, підтримки внутрішніх реформ 
та зміцнення міжнародного іміджу. Він також 
із гордістю підкреслював, що він буковинець та 
чернівчанин.
Студентські роки воїстину запам’ятаються на 
все життя. Але не тільки навчанням, свободою 
вибору, спілкуванням, подорожами чи відпочинком. 
Насамперед – це добра можливість спілкуватися із 
старшими колегами, переймати їхній досвід та 
вміння працювати, як і найважливіше – любов та 
шану до України. Усі ці якості Георгій Іванович 
Ходоровський – фаховий дипломат і талановитий 
лектор – неухильно демонструє протягом своєї 
роботи. А ми, молоде покоління, вже зараз 
користуємося плодами цієї науки задля розвитку 
та процвітання Української держави – головного 
об’єкту спрямування зусиль дипломатів та 
фахівців-міжнародників!
